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Petuatanamtlol{oli
Flokoli memerlukanpengairan
mencukupisemasapertumbuhan
pokok.
Siramansekaliseharisecaramanual
di pangkalpokokataugunakan
pengairanjenis renjisyangdisyor
terutamaselepasmengubahdandi
peringkatanakpokokmasihmuda.
Elakkanpenyiramanpadapucuk
semasapengeluaranbunga.
Penanaman
Anakbenihsediaditanambila
berumurtigahinggaempatrninggudi
kawasanstrukturlindunganhujanatau
terbuka.
Aktiviti mengubahsesuaidibuat
petangkeranaredupberbandingpagi.
Jarak tanamansesuaiialah60 sm
antarabarisandan60 smantarapokok
dansecaiasistemtigasegidanboleh
mencapaikepadatan16,000pokok
sehektar.
Pengawalanrumpai
Rumpaidikawalmenggunakan
racunpracambahatausecaramanual
sarnaadamencabutdengantangan
ataumenggunakancangkulatautajak.
Sungkupanmenggunakanagrosheet,
rumputkeringataujeramipadi
digalakkanbagimengawalrumpaidan
membantumengekalkankelembapan
dansuhutanah.
Rumpaiyangtumbuhantaralorong-
dikawaldenganracunrumpaisesuai,
elakkantempiassemburanterkena
tanamanmenggunakanalat
penyemburberteduh.
Bajadisyorkanialah120kgN:60kg
P205:60kgK20 setiaphektar
bergantungpadakeadaantanah.
pembajaandibuatsemingguselepas
mengubahanakbenihke ladang,
penggunaanbajaorganik8:8:8:(20
gmfpokok)di selangdenganbajaNPK
biru 12:12:7(30gmfpokok)disyorkan.
Ia ditaburkelilingtanamandengan
jarak15hingga20 smdarirumpun
tanamandandikambusbagimengelak
larutresapkeudara.
Pembajaandibuatsetiapminggudan
berterusanselamaempatrninggu.
Pembajaan
Pengairan
empatminggudansiramsetiaphari.
Anaksemaianbolehdisembur
denganbajafoliarsetiapminggubagi
menambahkesuburandanpembesaran
pokok.
Semaianbolehdibuatmenggunakan
polibeghitamkedl ataukotaksemaian
dandiletakdi tepirumahjika tidakada
rumahsemaiankhas,pastikan
mendapatcahayamatahari
sekurangnyatigajam sehari.
Kawalanperosak
Pelbagaijenisperosakdanpenyakit
menyerangtanamantlokoli danbagi
mengatasinya,kawalansecaraintegrasi
mer;mgkurnikaedah/fizikal,mekanikal,
FLOKOLI boleh
mengubat stres. sakit
kepala dan anti kanser.
Flokoli perludisemaiterlebih
dahulusebelumpenanamankerana
memerlukanpenjagaanrapidi awal
pertumbuhan.
Semaibiji benihdalamdulang
semaianyangmempunyai100-110sel.
Gunakan'peatgrowsebagaimedia
percambahanataucampurankompos
danpeatgrow.
Letakbiji benihsetiapseldi rumah
semaianyangmempunyaikira-kira50
peratuslindunganantaratigahingga
Semaian
merribekalkanzatmakanankepada
pokokatauantaratigahinggaenamtan
sehektarbagitanahmineral
•
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FLOKOLI bolehditanamdipelbagaijenistanahyangsubur,gembur,mempunyaisaliranbaikdankayadengan
bahanorganik.Jenis tanahpaling
sesuaiialahberteksturlornyangbaik
dalammembekalkan utrien,airdan
udarakepadaakartanaman,pH sesuai
antara5.0hingga6.5
Tanahperludibajakdandigembur
sedalam20 dan.30sentimeter(sm)
untukmemudahkanpertumbuhanakar.
Batasdisediakanmenggunakan
jenteraataumanualmengikutsaiz
disyorkan,lebarsatuhingga1.2meter,
tinggi23smdanpanjangmengikut
kesesuaiantempat.Jarakantarabatas
ialah0.6 meter.
Batasditambakdenganbahan
organiktahi ayamataukomposantara
satuhinggatigakilogramsemeter
persegi.
Bahanini digaulkandalamtanah
seminggusebelummenanambagi
Info Flokoli
• Merupakan hibrid antara
kubis bunga dan brokoli.
dikelaskansebagai sayuran
berbunga di mana bahagian
yang dimakan ialahjambak
bunga.
• ambak mengandungi putik
bunga berwarna kuning
kehijauan yang masih muda
dan tersusun kurang padat
di penghujung tangkai
berbanding kubis bunga.
• Pokok tlokoli lebih tinggi
berbanding brokoli dan
kubis bunga.
• Spesies asal dipercayai
tumbuh liar di pantai Laut
Mediterranean dan tersebar
ke Eropah.
• la adalah dari keluarga
Cruciferae dan banyak
ditanam di negeri berhawa
sederhana dan kini ada
varieti boleh ditanam
dikawasan tropika sama
ada di tanah tinggi atau
tanah rendah
• Flokoli mengandungi zat
pemakananyang tinggi
terutama vitamin C.
karotena beta dan kalsium.
• Flokoli boleh dimakan
dengan cara mengukus
atau sayur campur. la boleh
mengubat stres. sakit
kepaladan anti kanser.
kultura,biologidanpenggunaanracun.
Seranggaperosakyangbiasa
menyerangialahulatplutella(Plutella
xylostella) yangmemakandaundi
semuaperingkatpertumbuhandan
meninggalkanlapisanlut sinarpada
daun,ulathelula(Helulla undalis)
memakanpucuk,tunasdanmengorek
batang,kumbangkutu (Phyllotretta
sinuate) memakandaundan
meninggalkanlubanghaluspadanya.
Penyakitbiasamenyerangialah
reputlembut(Erwinia carotovora),
bahagianyangdiserangreputberair,
berlendirdanberbaubusuk,reput
hitam(Xanthomonas campestris)
menyebabkanlekukdi bahagiandaun,
batangdanakarmenjadihitamdan
reput.
Kawasanperludijaga
kebersihannya,tanamanyangdiserang
perludirnusnahkan,kawasanjangan
terlalulembabdanjika seranganteruk
semburdenganracunsesuai.
Penuaian
Flokoli dikutipapabilabungkah
berukuran15smataulebihdan10
mingguselepasdiubahke ladang.
Kelewatanmenuaimenyebabkan
bungaberpecahdanmenjadikuning.
Anggaranhasilsatuhektarialah9-15
tan.
Semasapenuaianbeberapahelai
daunpembalutditinggalkanbagisetiap
bungabagimelindungibungatlokoli
rosaksemasapengendaliandan
pengangkutanhasil.
Hasil tahanantara3-5haritanpa
penyejukan.
Apabiladisirnpandi tempatsejukia
akantahanhinggaduaminggu.
